子どもたちの多様性が生かされる幼児教育・保育を目指して―スウェーデンの視察を通して考える― by 佐藤 牧子
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1 歳〜 3 歳未満クラス（15人前後）




内訳： 就学前学校教員（大学教育 3 年半を修得
している保育者）1 名以上




3 歳〜 5 歳児








  教育的保育 Pedagogiskomsorg 
（ペタゴジスクォムソリー）表2
編　　成 6 人/1 保育者（我が子を含めて）
人員配置 保育者（コミューンの研修を受けた保育者）
保 育 料 就学前学校と同額
備 　 考 日本の保育ママに近い存在。自宅で行う。
  オープンスクール Öppna Förskolan 
（オップナフォースコーラン）表3
編　　成 主に就学前学校の対象外である 1 歳児未満の親子。メンバーは非固定（その日訪れた親子）
人員配置 就学前学校教員（1 名以上）
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